



Theory of the Frame with Elastic J oints (3) 
一一一Analysisof the Frame with Elastic Joints according to 
the Four Moment Method-一
Hokato EGAMI 
く，ReceivedAug. 19， 1971) 
In the previous paper， the author reported the theory of the Chain Con-
struction with Elastic Joints from the result of the experimental study on the 
Sandwich Curtain Wall. 
The present paper deals with the elastic analysis of the frame with Dry 
Joint which is often used in prefabricated structure， by the Four Moment 
Method. In this frame， each of the structural member connected to a joint 
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モー メ γ トとの関係は，軟節モーメ γ トはりを+とす
れば，
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MBE=MEB， MBA= MEF， ト..・H ・'(b)
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式但)と式(e)より，
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式仏)， (i)， (j)および仕)より部材の材端モー メ γ トおよ
び軟節モーメントを求めれば，
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( c ) 
ABo?=πX3.22 B32一一7 - =8cm2，Ec=87，470kg/CM，
Es=2.1X106kgμm2， Fc=175kgjcm2 
図5(c)において，
Ns' M;{Aβer ¥ 0=一一一一一一一一一 (ここにP/= 142. 5cm) EsAB32 jEsAB32 '-~ ~ . ~.(/ -.L"'''. V~"./ 
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./1 .(-1μ 。 o一 一一 e'
j =+X34.8=30仇
30.452X2.1 X 1G6x8 '^^_. '^ O = 1.09x 108 142.5 
6Er，Ko= 6 X87，470X1139.07=5.978X108 
6EcKo _ 5.978X108 一一一 とー一一 =5.48 
SAr AB 1. 09 X 108 
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本実験における柱脚の回転角 。を表 1に示す恥 よ
および (h-2)に代
MABC = -MRA = _._120( 3 +5.48-) p 
… … 2 ( 6 + 1/0 . 67+5.48) . 

















1 (柱，梁)=136，68E:cm4， Ko(柱〉ニ1，139.07cm3， 
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るO 特に構造単位を DryJointする場合には， その
Jointで各部材は材端モーメントに比例した回転変形
を起している O そのため架構は剛接架構で、なくなり，
従って BendingMoment分布は異ってきて，水平荷
重時の架構の水平変位が大きくなってくる口
本文では，かかる問題をはらんだ架構を軟節架構と
名付けて，これらの問題点を調べる手段として，まづ
軟節架構の解法を4連モーメント法によって試みた。
この軟節架構の解法は，プレハブ建築構造の構造設計
に役立つと共に Jointおよび部材の局部応力問題な
らびに架構の剛性問題の処理に役立つものと考える O
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